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Краткий очерк научной, педагогической и 
общественной деятельности 
Баскин Аркадий Соломонович работает в Удмуртском государ-
ственном университете с октября 1971 года на кафедре политэконо-
мии, ныне кафедра экономической теории. 
В Удмуртский университет Баскин А.С. пришел, уже имея поч-
ти шестилетний опыт работы преподавателем в Белорусской сельхо-
закадемии и в Астраханском пединституте. 
Закончив в 1964 году экономический факультет Ленинградско-
го университета, через два года Аркадий Соломонович поступает в 
аспирантуру при кафедре политэкономии Ленинградского пединсти-
тута. Здесь Баскин А.С. защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук по теме «Капиталистическая 
концентрация и малое предпринимательство в промышленности 
ФРГ». Еще через семь лет Аркадий Соломонович получил звание до-
цента. 
В настоящее время Баскин А.С. занимает должность профессо-
ра кафедры экономической теории. Им освоены курсы «Основы эко-
номической теории» и «История экономических учений», читаемые 
по авторским программам на юридическом и экономических факуль-
тетах. 
За годы своей научной, педагогической и общественной дея-
тельности Баскин А.С. неоднократно награждался почетными грамо-
тами. Среди них: 
• многочисленные грамоты общества «Знания» и «Золотой 
значок» общества «Знание», благодарности и грамоты от 
Удмуртского университета. 




Аркадий Соломонович награжден также нагрудным значком 
Госкомитета по народному образованию СССР «За отличные успехи в 
работе». 
Правительство Удмуртской Республики отметило вклад Баски-
на А.С. в развитие науки, присвоив звание Заслуженного деятеля нау-
ки Удмуртской Республики в 1992 году. 
Настоящий биобиблиографический указатель включает все ос-
новные труды Баскина А.С, отражающие его плодотворную научную 
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Ижевск, 1997.- §2.4.-С.76-85. 
15 
Алфавитный указатель заглавий трудов 
Боевое оружие рабочего класса: К столетию со дня выхода 10 
в свет в русском переводе первого тома «Капитала» 
К.Маркса 
Бригадный подряд 15 
В.И.Ленин о мелком капиталистическом производстве и 5 
практике современного капитализма 
Важнейший фактор роста производительности труда 35 
Вопросы методологии исследования концентрации 11 
Воспитание коммунистической сознательности, социаль- 25 
ной активности в курсе лекций по политэкономии 
Государственный бюджет. Денежно-кредитная политика 59 
государства 
Государство в переходной экономике: стратегия и тактика 71 
Задачи и проблемы возрастания роли местных Советов в 36 
ускорении социально-экономического развития региона 
Закон о собственности - основа преобразований в экономи- 40 
ке 
Из истории экономического анализа 60 
Инвестиции, занятость и экономический рост 61 
Индустриальное преобразование экономики 17 
Исследование экономических законов социализма - условие     22 
совершенствования управления экономикой 
К обществу гуманному, демократическому 41 
Капитал и доходы. Теория вменения 62 
Капиталист, предприниматель, бизнесмен 52 
16 
• Капиталистическая концентрация и малое предпринима- 6 
тельство в промышленности ФРГ 
• Кому он нужен этот Маркс?: Нельзя увлекать людей иллю-      49 
зиями 
• Консерватизм западный и русский: экономические концеп-      72 
ции 
• Концентрация производства как фактор роста эффективно-       18 
сти общественного труда 
• Концентрация социалистической собственности: постанов-      37 
ка проблемы 
• Критерии, показатели, факторы эффективности 73 
• Либерализм против этатизма 55 
• Либеральная экономическая мысль в России на рубеже 19-       53 
20 веков 
• Малое предпринимательство в Западной Германии и пози-         2 
ции его идеологов 
• Малое предпринимательство в промышленности ФРГ                   7 
• Мелкое и среднее капиталистическое предпринимательство       8 
в системе государственно-монополистического капитализ 
ма ФРГ 
• Мелкотоварное производство в условиях современного ка-         9 
питала 
• Методологические основы и пути совершенствования 31 
управления экономикой в регионе 
• Микро- и макроэкономическое равновесие. Равновесие и 63 
эффективность. Равновесный и неравновесный анализ эко 
номики 
17 
• Научно-технический прогресс и концентрация производст- 19 
ва 
• Научный труд о промышленности Удмуртии 14 
• Новое экономическое мышление 42 
• Новые явления в капиталистической концентрации при им- 4 
периализме 
• Новые явления в экономике современного капитализма 12 
• Норма монополий прибыли в промышленности ФРГ 3 
• О торговых отношениях Индии с ФРГ 1 
• Обобществление и концентрация производства 26 
• Общество «Знание» вчера, сегодня, завтра 74 
• Организационная структура управления производством 13 
• Организационно-правовые формы хозяйствования 75 
• Основные проблемы экономики. Типы экономических сие- 64 
тем. Уроки истории XX века 
• Основы экономического анализа: Курс лекций 65 
• Отношения собственности 76 
• Перестройка механизма хозяйствования - ключевое звено 33 
социально-экономического ускорения 
• Плюрализм форм собственности и самоуправления 43 
• Производственные отношения - экономические законы - 23 
хозяйственный механизм социалистического общества 
• Противоречия социалистической идеи 45 
• Пути интенсификации использования основных произвол- 28 
ственных фондов 
• Пути интенсификации общественного производства 29 
18 
Развитие экономической мысли в Удмуртии 20 
Россия в 1993 году: Госкомстат России подвел итоги разви- 54 
тия экономики в 1993 году. Каковы они? 
Россия в мировой экономике: прошлое и настоящее 66 
Рыночная система как основа свободы, демократии и про- 46 
гресса 
Совершенствование форм преподавания политэкономии 30 
Социализм - от противоречий в теории к общему кризису 44 
на практике 
Социальный прогресс как объект управления 27 
Справочный материал для учителей 47 
Стимулы НТП при социализме 34 
Структура экономики 77 
Структурный кризис и активная экономическая политика 56 
государства 
Судьбу России вновь определяют коммунисты 50 
Товарное хозяйство, рыночная система, деньги 67 
Управление экономикой на уровень новых требований 21 
Хозрасчет и его модели 38 
Человек как субъект экономических отношений 51 
Экономить материальные ресурсы 32 
Экономическая наука в посттоталитарном обществе: от 68 
ностальгии по прошлому к поиску будущего 




Экономическая наука формирующейся России 57 
Экономическая стратегия партии в десятой пятилетке 16 
Экономические основы государственного зрелого социа- 24 
лизма: В помощь изучающим Конституцию СССР 
Экономические основы общественного прогресса 48 
Экономические циклы. Деловой цикл 69 
Экономический рост и его движущие силы 39 
Экономический рост и экономическое развитие. Большие 70 
экономические циклы 
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